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No. Kode Nama Perusahaan Bidang Usaha
1 AQUA PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Food and Beverages
2 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk. Food and Beverages
3 GGRM PT. Gudang Garam Tbk. Tobacco Manufactures
4 ISMR PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Food and Beverages
5 LTLS PT. Lautan Luas Tbk. Chemical and Allied Products
6 EKTI PT. Ekadharma Tape Industries Tbk. Adhesive
7 INWI PT. Intan Wijaya Internasional Tbk. Adhesive
8 LNMW PT. Lion Metal Works Tbk. Metal and Allied Products
9 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Tobacco Manufactures
10 GOYR PT. Good Year Tbk. Automotive and Allied Products
11 TURI PT. Tunas Ridean Tbk. Automotive and Allied Products
12 DNKS PT. Dankos Laboratories Tbk. Pharmaceuticals
13 DLDK PT. Delta Djakarta Tbk. Food and Beverages
14 UNVR PT. Uni Lever Indonesia Tbk. Consumer Goods
DAFTAR NAMA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC
TAHUN 2000-2004
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
1 AQUA 48,014      66,110      63,246      91,640      513,597      545,394      523,302      671,109      9.35    12.12  12.09  13.66  
2 FAST 25,897      37,650      36,280      35,861      210,261      244,381      280,571      322,647      12.32  15.41  12.93  11.11  
3 GGRM 2,087,361 2,086,893 1,838,673 1,790,209 13,448,124 15,452,703 17,338,899 20,591,389 15.52  13.51  10.60  8.69    
4 ISMR 746,330    802,633    603,481    378,056    12,979,102 15,251,516 15,308,854 15,669,008 5.75    5.26    3.94    2.41    
5 LTLS 48,975      19,451      7,647        51,916      762,821      902,286      1,288,714   1,424,973   6.42    2.16    0.59    3.64    
6 EKTI 5,976        6,427        4,342        4,472        59,710        58,491        60,825        63,086        10.01  10.99  7.14    7.09    
7 INWI 22,132      4,958        8,007        11,828      162,305      164,060      169,119      179,910      13.64  3.02    4.73    6.57    
8 LNMW 1,279        27,425      12,556      23,553      100,099      108,263      119,865      146,703      1.28    25.33  10.48  16.05  
9 HMSP 995,413    1,671,084 1,406,844 1,991,852 9,470,540   9,817,074   10,197,777 11,563,295 10.51  17.02  13.80  17.23  
10 GOYR 11,726      15,200      16,436      24,991      390,074      334,872      392,263      440,841      3.01    4.54    4.19    5.67    
11 TURI 79,408      73,515      82,142      152,731    1,113,007   1,111,266   1,487,299   2,178,179   7.13    6.62    5.52    7.01    
12 DNKS 59,026      93,174      125,663    193,192    568,511      660,949      826,778      1,050,887   10.38  14.10  15.20  18.38  
13 DLDK 44,595      44,839      37,663      38,696      346,404      367,804      398,857      455,117      12.87  12.19  9.44    8.50    
14 UNVR 886,944    978,249    1,296,711 1,468,445 2,681,430   3,091,853   3,416,262   3,663,709   33.08  31.64  37.96  40.08  
EAT (Jutaan Rupiah) Total Aktiva (Jumlah Rupiah) Net Earning Power Ratio  (%)





2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
1 AQUA 384.71 324.63 252.54 309.46 164.89 220.77 270.76 354.50 233.31 147.04 93.27 87.29
2 FAST 106.27 107.64 114.69 128.05 104.00 136.74 165.88 194.60 102.18 78.72 69.14 65.80
3 GGRM 5249.93 5743.00 6363.03 8394.06 8198.19 9709.70 10970.87 12183.85 64.04 59.15 58.00 68.89
4 ISMR 9417.52 10713.14 10552.33 10653.75 3561.58 3662.70 4093.88 4256.05 264.42 292.49 257.76 250.32
5 LTLS 372.91 505.59 829.32 896.45 389.92 396.70 399.39 455.80 95.64 127.45 207.65 196.68
6 EKTI 13.19 9.92 11.04 9.55 46.53 48.57 49.79 9.65 28.35 20.42 22.17 98.96
7 INWI 22.30 25.42 24.16 26.49 140.01 138.64 144.96 153.42 15.93 18.34 16.67 17.27
8 LNMW 14.35 13.76 16.45 26.19 85.75 94.51 103.42 120.51 16.73 14.56 15.91 21.73
9 HMSP 5308.97 4616.18 4429.36 6386.44 4161.57 5200.89 5768.41 4859.43 127.57 88.76 76.79 131.42
10 GOYR 131.35 116.51 124.97 154.71 258.73 268.36 267.29 286.14 50.77 43.42 46.75 54.07
11 TURI 750.33 690.42 1016.81 1584.87 362.68 420.85 470.49 593.31 206.88 164.05 216.12 267.12
12 DNKS 367.05 383.22 432.17 467.68 201.46 277.73 394.61 576.48 182.19 137.98 109.52 81.13
13 DLDK 89.75 72.02 77.81 101.08 256.65 295.08 320.28 353.38 34.97 24.41 24.29 28.60
14 UNVR 953.23 1072.11 1320.00 1348.74 1728.20 2019.75 2095.66 2296.68 55.16 53.08 62.99 58.73
PERHITUNGAN DEBT TO EQUITY RATIO  (DER)
TAHUN 2001-2004




2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
1 AQUA 17.13 17.12 16.96 16.95 82.87 82.88 83.04 83.05
2 FAST 18.96 18.96 19.68 22.40 81.04 81.04 80.32 77.60
3 GGRM 27.65 27.66 31.39 53.74 72.35 72.34 68.61 46.26
4 ISMR 30.67 32.74 43.81 44.96 69.33 67.26 56.19 55.04
5 LTLS 24.69 20.05 20.40 25.54 75.31 79.95 79.60 74.46
6 EKTI 67.35 53.69 10.30 50.01 32.65 46.31 89.70 49.99
7 INWI 28.58 34.02 42.13 38.26 71.42 65.98 57.87 61.74
8 LNMW 26.61 30.66 37.30 22.08 73.39 69.34 62.70 77.92
9 HMSP 11.78 13.46 38.38 60.51 88.22 86.54 61.62 39.49
10 GOYR 41.96 40.46 37.42 33.39 58.04 59.54 62.58 66.61
11 TURI 19.32 30.36 20.38 24.66 80.68 69.64 79.62 75.34
12 DNKS 30.26 19.17 7.11 4.62 69.74 80.83 92.89 95.38
13 DLDK 14.36 14.29 14.88 14.48 85.64 85.71 85.12 85.52
14 UNVR 30.11 39.00 47.07 41.57 69.89 61.00 52.93 58.43
PERHITUNGAN DEBT TO EQUITY RATIO  (DER)
TAHUN 2001-2004
No. Kode Devidend Pay Out Ratio  (DDR) Retention Rate  (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
1 AQUA 123.77 164.89 220.77 270.76 354.50 33.22 33.89 22.64 30.93
2 FAST 83.01 104.00 136.74 165.88 194.60 25.29 31.48 21.31 17.31
3 GGRM 6111.11 8198.19 9709.70 10970.87 12183.85 34.15 18.44 12.99 11.06
4 ISMR 3058.71 3561.58 3662.70 4093.88 4256.05 16.44 2.84 11.77 3.96
5 LTLS 346.41 389.92 396.70 399.39 455.80 12.56 1.74 0.68 14.12
6 EKTI 43.88 46.52 48.57 49.79 50.55 6.02 4.41 2.51 1.53
7 INWI 122.94 140.01 138.64 144.96 153.42 13.88 -0.98 4.56 5.84
8 LNMW 83.80 85.75 94.51 103.42 120.51 2.33 10.22 9.43 16.52
9 HMSP 3821.86 4161.57 5200.89 5768.41 5859.43 8.89 24.97 10.91 1.58
10 GOYR 251.10 258.73 268.36 267.29 286.14 3.04 3.72 -0.40 7.05
11 TURI 283.27 362.68 420.85 470.49 593.31 28.03 16.04 11.80 26.10
12 DNKS 160.56 201.46 277.73 394.61 567.48 25.47 37.86 42.08 43.81
13 DLDK 216.86 256.65 295.08 320.28 353.38 18.35 14.97 8.54 10.33
14 UNVR 1425.56 1728.20 2019.75 2095.66 2296.68 21.23 16.87 3.76 9.59
PERHITUNGAN PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI
TAHUN 2001-2004
No. Kode Modal Sendiri (Jutaan Rupiah) Pertumbuhan Modal Sendiri (%)
Lam
piran 5
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
1 AQUA 9.35 12.12 12.09 13.66 233.31 147.04 93.27 87.29 82.87 82.88 83.04 83.05 33.22 33.89 22.64 30.93
2 FAST 12.32 15.41 12.93 11.11 102.18 78.72 69.14 65.80 81.04 81.04 80.32 77.60 25.29 31.48 21.31 17.31
3 GGRM 15.52 13.51 10.60 8.69 64.04 59.15 58.00 68.89 72.35 72.34 68.61 46.26 34.15 18.44 12.99 11.06
4 ISMR 5.75 5.26 3.94 2.41 264.42 292.49 257.76 250.32 69.33 67.26 56.19 55.04 16.44 2.84 11.77 3.96
5 LTLS 6.42 2.16 0.59 3.64 95.64 127.45 207.65 196.68 75.31 79.95 79.60 74.46 12.56 1.74 0.68 14.12
6 EKTI 10.01 10.99 7.14 7.09 28.35 20.42 22.17 98.96 32.65 46.31 89.70 49.99 6.02 4.41 2.51 1.53
7 INWI 13.64 3.02 4.73 6.57 15.93 18.34 16.67 17.27 71.42 65.98 57.87 61.74 13.88 -0.98 4.56 5.84
8 LNMW 1.28 25.33 10.48 16.05 16.73 14.56 15.91 21.73 73.39 69.34 62.70 77.92 2.33 10.22 9.43 16.52
9 HMSP 10.51 17.02 13.80 17.23 127.57 88.76 76.79 131.42 88.22 86.54 61.62 39.49 8.89 24.97 10.91 1.58
10 GOYR 3.01 4.54 4.19 5.67 50.77 43.42 46.75 54.07 58.04 59.54 62.58 66.61 3.04 3.72 -0.40 7.05
11 TURI 7.13 6.62 5.52 7.01 206.88 164.05 216.12 267.12 80.68 69.64 79.62 75.34 28.03 16.04 11.80 26.10
12 DNKS 10.38 14.10 15.20 18.38 182.19 137.98 109.52 81.13 69.74 80.83 92.89 95.38 25.47 37.86 42.08 43.81
13 DLDK 12.87 12.19 9.44 8.50 34.97 24.41 24.29 28.60 85.64 85.71 85.12 85.52 18.35 14.97 8.54 10.33
14 UNVR 33.08 31.64 37.96 40.08 55.16 53.08 62.99 58.73 69.89 61.00 52.93 58.43 21.23 16.87 3.76 9.59
DATA UJI PENGARUH RENTABILITAS EKONOMI, DEBT TO EQUITY RATIO , DAN RETENTION RATE
TERHADAP PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI
TAHUN 2001-2004
No. Kode Net Earning Power Ratio  (%) Debt to Equity Ratio  (%)
Lam
piran 6
Retention Rate  (%) Pertumbuhan Modal Sendiri (%)
